


























































































































































































































































CamelliaiaDonicaL、ヤブツバキ CamelliasasanquaThunb．（湯湾岳）サ．e l japonicaL・ヤブツバキCamelli sas nquaThunb． ）サザンカ
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryaemarginatavarminutissimaHatusima（湯湾岳）マメヒサカキ
EuIyajaponicaThunb・ヒサカキSchimawallichiissp・liukiuensisBloembイジュ
TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Guttiferaeオトギリソウ科
CalophylluminophyllumL・テリハボク（栽）GarciniasubellipticaMerr、フクギ（栽）
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Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL・パパイヤ（栽）
Vi0laceaeスミレ科
Violabetonicifbliavar・oblong-sagittataEMaek.＆Hashimotoリュウキュウシロスミレ
ViolagrypocerasflucidaEMaek，ツヤスミレ
Violayezoensisvar・pseudojaponicaリュウキュウコスミレ
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim・イイギリ
Stachyuraceaeキブシ科
StachyuruspraecoxvaェlancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeaglusglabraThunb、ツルグミ ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
ElaeagnusthunbergiiServ・タイワンアキグミElaeagnusumbellateThunb．（湯湾岳）アキグミ
Lythraceaeミソハギ科
LagerstroemiaindicaL・サルスベリ（栽）LagerstroemiasubcostataKoehneシマサルスベリ
Lecythidaceaeサガリバナ科
BanFingtoniaracemosaBl、サガリバナ
Rhizophoraceaeヒルギ科
BruguieragymnorThizaLamk、オヒルギKandeliacandelDruceメヒルギ
Combretaceaeシクンシ科
Ｔ℃rminaliacatappaLモモタマナ（栽）
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL、バンジロウ SyzygiumbuxifbliumHook.＆Ａｍ、アデク
Melastomataceaeノボタン科
BrediahirsuteBl・ハシカンボク MelastomacandidumD､Ｄｏｎノボタン
Onagraceaeアカバナ科
LudwigiaoctovalvisRavenキダチキンバイOenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
OenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatavarhcanescensメダラ DendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
Fatsiajaponicav錘liukiuensisHatusima,nom・nud、リュウキュウヤツデ
SchefneraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaA､ＧｒａｙハマウドApiumammiUrb、マツバゼリ
CentellaasiaticaUrb、ツボクサ PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
TbrilisjaponicaDC、ヤブジラミ
Comaceaeミズキ科
AucubajaponicavamvoideaKoidz、ナンゴクアオキ
Ericaceaeツツジ科
PierisjaponicasspkoidzumianaHatusimaリュウキュウアセビ
RhododendronlatoucheaeFranch・セイシカRhododendronscabrumG,Ｄｏｎケラマッッジ
RhododendronsimsiiPlanch、タイワンヤマツツジRhododendrontashiroiMaxim・サクラツツジ
VacciniumwrightiiAGrayギーマ
木戸伸栄：奄美大島の植物５９
Ｍｙ応inaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
MaesateneraMezシマイズセンリヨウMyrsineseguiniiLevタイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart・ルリハコベLysimachiajaponicaThunb・コナスビ
LysimachiamauritianaLamk、ハマボッス LysimachiasikokianaMiq、モロコシソウ
Sapotaceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPierreアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosfbrreaBakh・リュウキュウコクタン（栽）
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocosglaucaKoidz・ミミズバイSymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
SymplocosmicrocalyxHay、アマシバ
StyraCaCeaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ、エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
FraxinusfloribundaWall、シマタゴ LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Gentianaceaeリンドウ科
SweltiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
ApOcynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
NeriumoleanderLvar､indicumO､Deg､EtGreenwellキョウチクトウ（栽）
CerberamanghasL・ミフクラギ（オキナワキョウチクトウ）
Trachelospermumasiaticumvaｪliukiuenseリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaLトウワタHoyacamosaR､Ｂｒ・サクララン
Marsdeniatinctoriavar､tomentosaMasamuneソメモノカズラ
MarsdeniatomentosaMo江＆Decne・キジョラン TylophorajaponicaMiq，トキワカモメヅル
・IylophoratanakaeMaxim、ツルモウリンカ
Conv0lvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルカオDichondrarepensJR.＆Ｇ､Forst・アオイゴケ
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサガオIpomoeacairicaSweetモミジバヒルガオ
IpomoeagracilisR､Ｂｒ，ソコベニヒルカオ
Ipomoeapes-capraessp・brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
BOraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey・ハナイバナEhretiadicksoniiHanceマルバチシャノキ
MesserschmidiaargenteaJohnst・モンパノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicavarもluxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendroninermeGaertn，イボタクサギClerodendronjaponicumSweet、ヒギリ
Clerodendrontrichotomumvar､esculentumMak・ショウロウクサギ
Clerodendrontrichotomumvar,fargesiiRehd・アマクサギDurantarepensL・タイワンレンギョウ
LantanacamaraLシチヘンゲ（ランタナ）（栽）
(栽）
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Premnacorymbosav虹cbtusifbliaFletch、タイワンウオクサギ
PremnamicrophyllaTilrcz・ハマクサギVerbenabonariensisL・ヤナギハナガサ
VerbenaofficinalisL、クマツヅラVerbenabrasiliensisVell・アレチハナガサ
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ
Labiataeシソ科
AjugapygmaeaA.ＧrayヒメキランソウClinopodiumconfineO.Ｋ、トウバナ
Clinopodiumchinensesubsp・chinenseオキナワクルマバナ
MosladiantheraMaxim、ヒメジソ
SalviapygmaeavaｪsimpliciorHatusima,nomnud．（マテリアの滝）アマミタムラソウ
ScutellariarubropunctataHay・アカポシタツナミソウ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumalatumMoenchテリミノイヌホウズキSolanumnigrumL・イヌホオズキ
ScmphulariaCeaeゴマノハグサ科
LinariaCanadensisDum・マツバウンランLindemiasetulosaTUyama(湯湾岳）シソバウリクサ
TbreniaconcolorvaI､fbrmosanaYamazakiツルウリクサ
VeronicadidymaTmoreイヌノフグリ
VeronicasieboldianaMiq・ハマトラノオ（カントラノオ）
Ombanchaceaeハマウツボ科
AeginetiaindicaL、ナンバンギセル
Gesnenaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorB.Ｌ・Burttヤマビヮソウ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
CodonacanthuspauciflorusNees（奄美自然観察の森）アリモリソウ（ツノツクバネ）
JusticiaprocumbensL、キツネノマゴ Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
ThunbeIgiacameaNichols・ベンガルヤバネカズラ（栽）
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ PlantagovirginicaL、ツボミオオバコ
Myoporaceaeハマジンチョウ科
MyoporumbontioidesA.Ｇray（住用）ハマジンチョウ
RubiaCeaeアカネ科
DamnacanthusindicusvaImicrophyllusMak．（湯湾岳）ヒメアリドオシ
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラGardeniajasminoidesv虹grandifloraNakaiクチナシ
HedyotiscoreanaLev・ソナレムグラHedyotisdiffUsaWilldフタバムグラ
IxorachinensisLamサンダンカ（栽）
LasianthusfbrdiiHanceタシロルリミノキ（リュウキュウルリミノキ）
MorindaumbellateL、ハナガサノキMussaendaparvifloraMiq・コンロンカ
OphiorrhizajaponicaBl・アマミイナモリPaederiascandensMe唾ヘクソカズラ
PsychotriarubraPoi眼ボチョウジPsychotriaserpensL、シラタマカズラ
Serissajaponicanmnb・ハクチョウゲ（栽）Ｔ間rennagracilipesOhwiギョクシンカ
WendlandiafbImosanaCowanアカミズキ
Calmfbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウLonicerajaponicaThunb．（あやまる岬）スイカズラ
木戸伸栄：奄美大島の植物６１
Vibumumodoratissimumva工awabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボクVibumumsuspensumLindl・ゴモジュ
Cucurbitaceaeウリ科
DiplocyclospalmatusCJefficyオキナワスズメウリ
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャズル
MelothrialiukiuensisNak、クロミノオキナワスズメウリ
TrichosanthessinopunctataC､ＹＣｈｅｎｇ＆Ｃ､Ｈ・Yilehオオカラスウリ
Campanulaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaADC．（ホノホシ海岸、あやまる岬）サイヨウシヤジン
AllamandacatharticaL・アリアケカズラ（アラマンダ）（栽）
WahlenbergiamarginataA・ＤＣ、ヒナギキヨウ
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb・クサトベラ
Compositaeキク科
AdenostemmalaveniaOK・ヌマダイコンAgeratumconyzoidesL，カッコウアザミ
AgeratumhoustonianumMill，ムラサキカッコウアザミ
ArtemisiaindicavaI:orientalisHaraニシヨモギAstermiyagiiKoidz．（ヤドリ浜）オキナワギク
Bidensfi｢ondosaL・アメリカセンダングサBidenspilosavar､radiataシロノセンダングサ
BlumeaconspicuaHay、オオキバナムカシヨモギCirsiumbrevicauleA・Ｇｒａｙシマアザミ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギクCoreopsislanceolataL，オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS・Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダンDendranthemacrassumKitam・オオシマノジギク
EmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナ
Erechtiteshieracifbliav錘cacalioidesGriseb・ウシノタケダグサ
EupatorlumvariabileMak・ヤマヒヨドリFarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GnaphaliumaffineD・ＤｏｎハハコグサGnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
GazanialongiscapaDCクンショウギク（ガザニア）（栽）
HemisteptalyrataBungeキツネアザミ
Heteropappushispidusssp､ArenariusKitam．（ほのほし海岸）ハマベノギク
IxerisstolonifEraA､ＧｒａｙイワニガナIxerisdebilisA､Ｇｒａｙオオジシバリ
IxerisrepensA・ＧｒａｙハマニガナIxerisstoloniferaA.Ｇrayイワニガナ
IxerisstolonifbraA.Ｇrayイワニガナ（ジシバリ）LactucaindicaL・アキノノゲシ
RhynchospermumverticillatumReinwbシュウブンソウ
SonchusoleraceusLハルノノゲシTnraxacumoHicinaleWeb・セイヨウタンポポ
Sphagnelicolatrilobata（L､）Hitchc・アメリカハマグルマ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMerT、クマノギク
WedeliaprostrateHemsLネコノシタ（ハマグルマ）YbungiajaponicaDCオニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusLfアダン
Gramineaeイネ科
AgropyronciliarevarminusOhwiアオカモジグサ
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Agropyrontsukushiensevar､transiensOhwiカモジグサ
Agrostisclavatassp・matsumuraeTｾlteokaヌカポArundodonaxL、ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerr、ホウライチク
BambusaglaucescenscvStripestemホウオウチク（栽）
BrizaminorL・ヒメコバンソウChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
CynodondactylonPers・ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel、メヒシバ
EleusineindicaGaertn・オヒシバ ImperatacylindricavaImajorCE・Hubb・チガヤ
IsachneglobosaO.Ｋ・チゴザサIschaemumaureumHack・ハナカモノハシ
LophatherumgracileBrongn・ササクサMicrostegiumvimineumA・Ｃａｍｕｓアシボソ
EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤMiscanthussinensisAndr・ススキ
MiscanthussinensisvamcondensatusMak、ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv・エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL・ハイキビ PaspalumurvilleiSteud、タチスズメノヒエ
PharagmiteskarkaTrin・セイコノヨシPleioblastuslinearisNak・リュウキュウチク
PoaannuaL、スズメノカタビラPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
PolypogonfilgaxSteud、ヒエガエリPolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
SetariapalmifbliaO・Stapfササキビ
Setariaglaucav虹pallid-fhsca工Ｋｏｙａｍａコツブキンエノコロ
Setariaviridisval：pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SpinifexlittoreusMenP、ツキイゲSporobolusfbrtilisWD・Claytonネズミノオ
SporobolusvirginicusKunthソナレシバ ThuareainvolutaRoem.＆Schult，クロイワザサ
Zoysiamatrellav虹pacificaGoudsweardコウライシバ
eraceaeカヤツリグサ科cyperac
Carexbreviculmisvar､discoideaBoottヒメアオスゲ
Carexbrunneanmnb・コゴメスゲ
Carexwahuensisvar8robustaFr.＆Sav．（あやまる岬）ヒゲスゲ
FimbristylissieboldiiMiq・イソヤマテンツキScirpustematanusReinwbオオアブラガヤ
ScirpusvalidusVahl・フトイ SclerialevisRetz・シンジュガヤ
ScleriaterTestrisFassettオオシンジュガヤ
Palmaeヤシ科
ArengatremulavaｪengleriHatusimaクロツグButiayatayBecc・ヤタイヤシ（ココスヤシ）（栽）
Dypsislutescensアレカヤシ（栽）Livistonachinensisvar､subglobosaBecc，ビロウ
MascarenialagenicaulisL・HBaileyトックリヤシ（栽）
Mascareniaverschaffeltiiトシクリヤシモドキ（栽）
PhoenixcanariensisChaub・カナリー ヤシ（フェニックス）（栽）
PhoenixhumilisRoylevar,loureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
RhapishumilisBl、シュロチク（栽）TiPachycarpusfbrtuneHWendl・シュロ（栽）
VeitchiamelTilliHE､Mooreマニラヤシ（栽）
WashingtoniafiliferaWendLワシントヤシ（シラガヤシ）（栽）
Araceaeサトイモ科
AcorusgramineusSoland（マテリアの滝）セキショウAlocasiaodoraSpachクワズイモ
ArisaemaringensSchottムサシアブミMonsteradeliciosaLiebmホウライショウ（栽）
SchindapsusaureusEngl，オウゴンカズラ（逸）
木戸伸栄：奄美大島の植物６３
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffiJsaBuIm.ｆシマツユクサ
Pontederiaceaeミズアオイ科
EichhomiacrassipesSolms-Laub・ホテイアオイ
Lillaceaeユリ科
AletrisspicataFranchソクシンラン AloearborescensMill・キダチロカイ（栽）
CordylinetemlinalisKunthセンネンボク（栽）
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリ
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam・コオニユリ
LiriopeminorMak・ヒメヤブラン LiriopemuscariBaileyヤブラン
OphiopogonjaburanLodd、ノシラン SmilaxbifloraSieb．（湯湾岳）ヒメカカラ
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxnervomarginataHay、ササバサンキライ
SmilaxsebeanaMiq、ハマサルトリイバラ
Agawlceaeリュウゼツラン科
AgaveAmericanaL・リュウゼツラン（栽）
CordylinefiruticosaA､Chevalドラセナ（センネンボク）（栽）
YUccarecurvifbliaSalisb・キミガヨラン（栽）
SansevieriatriflsciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumv虹japonicumBakerハマオモト
Hippeastrum×hybridumHort・アマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
BelamcandachinensisDC・ヒオウギSisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreabulbifbraL、ニガカシュウ
MusaCeaeバショウ科
MusabalbisianaColla（安木場の群落）イトバショウ
StrelitziareginaeBanksゴクラクチョウカ（栽）Ｍｕｓａ×paradiisiacaLバナナ（栽）
RavenalamadagascariensisJ.F､ＧｍｅＬオウギバショウ（栽）
Zmgiberaceaeショウカ科
AlpiniafbrmosanaK・Schum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep、アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaK・Schum・ゲットウ
HedychiumcoronariumJKonigハナシュクシャ（栽）
CaImaCeaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Orchidaceaeラン科
BlettilastriataRchb.ｆシラン（栽）
CalanthemasucaLindl．（湯湾岳）オナガエビネ（リュウキュウエビネ）
CephalantheropsisgracilisS・ＹＨｕ（湯湾岳）トクサランMicrotisunifbliaReichb.F・ニラバラン
PhaiustankervilleaeBl・カクチョウラン
Cyathealepiflera
ヒカゲヘゴ
Garciniasubelliptica
フクギ
慧識 ;鍔
Mucunamacrocarpa
ウジルカンダ
（イルカンダ）
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木戸伸栄：奄美大島の植物６５
Scutellariarubropunctata
アカボシタツナミソウ
Ageratumhoustonianum
ムラサキカッコウアザミ
Osteomelesanthyllidiibliafsubrotunda
テンノウメ
識 一回、‐言
§
害
Lagers杜oemiasubcostata
シマサルスベリ
Acerinsulare
シマウリカエデ
(住用三太郎峠）
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木)f伸栄：奄美大島の植物６７
Toreniaconcolorvar・fbImosaI1a
ツルウリクサ
Balanophorayuwanensis
ユワンツチトリモチ
（湯湾岳）
Brediahirsute
ハシカンボク
Euryaemarginatavar・minutissim8
マメヒサカキ
（湯湾岳）
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（湯湾.岳）
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Rubusamamianus
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Dryopteriserythrosoravar・koidzumialla
ホコザキベニシダ
Skimmiajaponicavar､reevesiana
リュウキュウミヤマシキミ
（湯湾岳）
FatsiajaponicavaI:liukiuensis
リュウキュウヤッデ
Cephalantheropsisgracilis
トクサラン
（湯湾岳）
Smilaxnervomarginata
ササバサンキライ
（湯湾岳）
Cerberamanghas
ミフクラギ
(オキナワキョウチクトウ）
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『Rhododendrontashiroi
サクラツツジ
Bruguieragymnorrhiza
オヒルギ
（住用）
Ficusbenguetensis
アカメイヌビワ
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木戸伸栄：奄美大島の植物６９
Mitrastemonyamamotoi
ヤッコソウ
（奄美自然観察の森）
Kandeliacandel
メヒルギ
（住用）
Ilexwarburgii
オオシイバモチ
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Hibiscustiliaceus
オオハマボウ
Messerschmidiaargentea
モンパノキ
Leucaenalcucocephala
ギンネム
Plantagovirginica
ツボミオオバコ
Myoporumbontioides
ハマジンチョウ
（住川）
Quercusmiyagii
オキナワウラジロガシ
（大和浜）
Scaevolataccada
クサトベラ
FraxinusHoribunda
シマタゴ
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Clerodendroninerme
イボタクサギ
Violabctonicinoliavarboblong-sagittata
リュウキュウシロスミレ
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Heritiera1ittoralis
サキシマスホウノキ
(加計呂麻島呑の浦）
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Barringtoniaracemosa
サガリバナ
羅蕊識
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Excoecariaagallocha
シマシラキ
Ludwigiaoctovalvis
キダチキンバイ
Planchonellaobovata
アカテッ
Liriopemuscar
ヤブラン
Ormocalpumcochinchinense
ハマセンナ
Terminaliacatappa
モモタマナ
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PlantsofAmamiooshima
NobuyoshiKido
PlantsofAmamiooshimaarel30f息mily502species(Pteridophytal5f目mily51species,Gymnospermae7family7
species,Dicotyledoneae92family342species,Monocotyledoneael6familylO2species)infburinvestigation
Specialplantsareamangrovefbrest,gregarlousplantsofCyathealepifera,Quercusmiyagii,Balringtoniaracemosa，
Smilaxbiflora,Rubusamamianus,EuIyaemarginatavaエminutissima
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